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剧理论。1949 年 7 月 27 日，《人民日报》
发表毛泽东为戏曲改进会的题词“推陈
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◆ 本文为 2008 年度国家社会科学基金艺术
学国家重点项目“20 世纪中国戏剧理论批评
史”（项目批准号：08AB02）项目成果，《20
世纪中国戏剧理论批评史·导论》。
作者简介：周宁，厦门大学人文学院院
长、教授、博士生导师。
